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El Sistema de Innovación: mas que una teoría 
es un principio organizacional que:
 Presenta a los centros de investigacion como una clase de 
actores (agentes) de conocimiento que operan dentro de 
sistemas mas grandes de actividad. 
 Presenta una plataforma que permite lograr una mayor 
coherencia entre los diferentes actores involucrados. 
 Revela la necesidad de que los centros de investigacion 
desempeñen múltiples roles. 
 Contribuye al entendimiento de la importancia que 
juegan las instituciones y los cambios institucionales en la 
innovación. 
 Muestra cambios que permiten un cambio de 
conocimientos enfocados a producción hacia 
conocimientos mas dinámicos y evolucionarios que nos 
permiten mejorar la capacidad innovativa del sistema. 
… sistema de innovación
Ayuda a identificar la necesidad de nuevas alianzas, 
nuevos socios y nuevos patrones de interacción en la 
búsqueda de objetivos definidos mas claramente. 
Concientiza que la construcción de capacidades va 
mas allá de ‘dar capacitaciones’ y requiere también 
de patrones de interacción y de instituciones que le 
den forma. 
Identifica las nociones de aprendizaje iterativo e 
interactivo como procesos clave. 
Valoriza la contribución de las ciencias exactas, 
pero también reconoce que el incorporar un 
conjunto de relaciones mas amplio en la 
investigacion científica resulta en un valor agregado 
mas amplio. 
Contribución del sistema de innovación a 
la investigacion.
Mejora la “visibilidad” y la relevancia de la 
investigacion y de los centros de investigacion.
Amplia la capacidad de diagnostico.
Valora múltiples resultados en productos y 
procesos en diferentes niveles. 
Provee una explicación mas convincente de como 
relacionar la investigacion a temas de desarrollo 
en tiempos de cambios rápidos. 
Provee un marco que permite aprendizaje 
institucional dentro de las organizaciones. 
Implicaciones en el diseño e implementación 
de I&D agrícola en proyectos.
Seleccionar con quien trabajar. 
Administrar los roles. 
Proveer incentivos.
Organizar las interacciones. 
Investigar (documentar) la interacción.
Cuando interactuar. 
Topología de actitudes y practicas que afectan los 
procesos y relaciones claves para la innovación.
Procesos de innovación y 
relaciones. 
Actitudes y practicas 
restrictivas. 
Actitudes y practicas de 
apoyo
Interacción, flujos de 
conocimiento, 
aprendizaje. 
• Desconfianza de otras 
organizaciones. 
• Cerrado a otras ideas
• Secretos 
• Falta de confianza
• Jerarquías profesionales 
entre organizaciones y 
disciplinas. 
• Jerarquías internas
• Enfoques y culturas con 
una visión arriba-abajo
• Cubrimiento de fallas
• Visión e intensidad de 
interacción limitadas en 






• Estructura de gestión 
sencilla
• Reflexión y aprendizaje 
de éxitos y fracasos
• Búsqueda constante de 
redes de interacción.
Incluyen agentes pobres y 
toman en consideración 
la demanda. 
• Jerarquías
• Enfoques y culturas con 
una visión arriba-abajo
• Actitudes participativas y 
de consulta. 
Tomadoras de riesgo y de 
inversión. 
• Conservativas • Confianza
• Incentivos profesionales
La verdadera naturaleza de las preguntas 
de investigacion
El diseño de los proyectos debe incorporar aquellos aspectos 
asociados con puntos como “quien trabaja con quien?” “en 
que rol?” y “cómo organizar las interacciones necesarias 
para innovar?” .
El proceso de innovación requiere de diferentes elementos y 
organización que dependen de cada contexto pero que 
también evolucionan constantemente. 
Por lo tanto no existe una receta o una guía para llevarlo a 
cabo. 
Proyectos de investigacion que se llevan a cabo bajo esta 
visión no solo abordan preguntas técnicas sino también 
aspectos de políticas institucionales y organizacionales sobre 
cómo puede ser estimulado, organizado y promovido el 
proceso de innovación en un contexto especifico. 
La verdadera naturaleza de las preguntas 
de investigacion
Promueven el entendimiento de la capacidad de 
innovación como un principio genérico transferible. 
Investigar preguntas sobre la capacidad de innovación. 
Transparencia sobre los objetivos de investigacion: Un 
proyecto de sistemas de innovación investiga como 
diferentes tipos de organizaciones pueden trabajar de 
manera conjunta y en una forma mas efectiva. 
La naturaleza del enfoque de investigacion: 
aprendizaje de cómo llevar a cabo los cambios técnicos, 
organizacionales e institucionales necesarios que 
permitan la ejecución de nuevas ideas en la practica en 
diferentes realidades socio-económicas. 
Formas de explorar la capacidad de innovación: 
resaltar e investigar patrones de interacción, así como 
factores institucionales, que el proyecto de investigacion 
podría enfrentar al fortalecer la capacidad innovativa. 
La verdadera naturaleza de los 
problemas de investigación
